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Menjadordel resUiuríjiit Les Cois, d'Olot, d'Aranda/Pigem/Vilalta. 
Una arquitectura 
amb «A» majúscula 
E¡ número 115/116 ó'EI Croquis, una de Íes revistes amb mes 
presíigi internacional en el camp de l'arquitectura, dedica les 
seves pagines a tres deis equips d'arquitectes espanyols relati-
vament joves, pero que per les seves obres ocupen un lloc desta-
cat en el panorama de l'arquitectura espanyola: Alejandro 
Zaera/Farshid Moussavi {Foreing Office Architects); Emilio 
Tuñon/Luis Moreno Mansilla; i RCR Arquitecíes, Rafael Aranda, 
Carme Pigem i Ramón Vilalta. 
E n p r i m e r l loc , és 
important assenyalar que 
dos d'aquests equips tre-
ballen en grans ciutats, 
Londres i Madr id ; per 
c o n t r a , l ' e q u i p RC^^R 
Arqui tec tes trcballen i 
viuen en una ciutat de 
poc mes de 28.000 habi-
tants (Olot). Aquest fet 
els dona la possibilitat 
d'cstar mes a prop de la 
natura, perqué els vol-
tants d 'O lo t son d 'una 
gran riqucsa paisatgística 
i, així, el paisatge consti-
tueix una part important 
de les seves obres, ates 
que aqüestes Ten imar -
quen i s'hi re lacionen. 
D'altra banda, el r i tme 
de v ida en u n a c iu ta t 
d'aquesta dirnensió sem-
bla que afavoreixi el tre-
ball rcposat i rigorós que 
tan bé es reflecteix en les 
seves obres. 
Una part de les obres 
d 'Aranda/Pigem/Vilal ta 
son cases unifamiliars. En 
conseqüéncia, responcn a 
un p rograma domcst ic 
bcn defuiit, que obliga 
aquests a rqu i t ec te s a 
repensar, en cadascuna, 
els espais funcionáis i la 
forma Iligada a la implan-
t a d o en el t e r r i t o r i . 
D'altra banda, les obres 
de dirnensió rnés gran i 
amb una funció piíblica 
els pernieten d'aprofun-
dir en aspectes no desen-
volupats en les esmenta-
des anteriornient. 
Els materials cmprats 
per aquest equip d'arqui-
tectes son pocs, en gene-
L'EstadiAtlétic d'Olot, del mateixe'i, pd arquitectes 
ral (pedra, ferro i vidre); 
a m b aquests c l e m e n t s 
aconsegueixen donar a la 
seves obres la máxima 
express iv i t a t . Aix í 
mateix, per arrodonir les 
se ves c o n s t r u c c i o n s 
teñen en compte tots els 
detal ls , per pet i t s que 
s igu in , i els d o n e n la 
importancia que cadas-
cun es mereix. 
D e f i n i r les seves 
obres en poques páranles 
es fa difícil, i tampoc no 
es poden etiquetar en un 
corrent concret. Estarien 
dins de l 'Arqui tectura , 
amb majúscula, basada 
fonamentalnient en tres 
e l e m e n t s : la m a t e r i a , 
l 'espai i la l lun i . Així 
niateix, teñen la qualitat 
que p e r m e t e n els seus 
usuaris viure en harmo-
nía tant en l'espai inte-
rior -creat de bel] nou— 
com en l'espai exterior 
-entorn— amb el qual es 
relacionen. 
U n a vegada fets 
aquests breus apunts, per 
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coniprendre la trajcctcíria 
de R C R Arquitectos és 
imprescindible llegir la 
revista E¡ Croquis i veure 
les fotografíes de les obres 
construi 'des i dcLs scus 
projectes. D'altra banda, 
és niolt iniportant assen-
yalar que aquesta revista 
nomcs publica cls treballs 
deis niillors arquitectos 
del nión. Es a dir, que la 
publicació deis seus tre-
balls és un reconeixeiiieiit 
piJblic de l'obra d'Aran-
da/Pigeiii/Vilalta. 
El n ú m e r o de la 
revista esnientada consta 
de tres volums. El tercer 
és el que es refereix a 
R C R Arqui tec tes i es 
divideix en els apartats 
següents: en primer lloc, 
el curr iculum, on apa-
re ix la b iogra f ía deis 
componcnts de t 'equip; 
a cont inuació bi ha els 
guardóos que han acon-
seguit i els concursos en 
qué han guanyat els pri-
iners premis; després es 
trobeii dos textos, en el 
p r i m e r deis quals {Test 
para un Examen de Arqui-
tectura) les respostes deis 
a r q u i t e c t e s son una 
auténtica declaració deis 
seus principis i del seu 
ideari, i el segon és un 
escr i t del d o c t o r en 
a r q u i t e c t u r a Ca r lo s 
Martí Aris titulat Crista-
lizaciones (un comentario de 
la obra de Aranda/ 
Pigem / Vilalta). Es tracta 
d ' u n t ex t d ' u n a gran 
sensibilitat en qué expli-
ca anib niolta claredat 
l'obra d'at|ucsts arquitec-
tes. Finalment es troben 
algunes de les scves obres 
i deis scus projectes mes 
recents, acompanyats de 
d o c u m c n t a c i ó escr i ta , 
fotográfica i gráfica. 
Per cü i i c loure , son 
molt adecjuades les frases 
de l ' a r t i c l e de J o s e p 
Maria Montaner, arqui-
tec to i c a t e d r á t i c 
d ' E T S A B - U P C , publ i -
cades al diari El País, el 
passat 24 de se tembre , 
t i t u l a t ' ( A r q u i t e c t u r a 
catalana, de Miralles a 
R C R » , on afirma que la 
d e s a p a r i c i ó d ' E n r í e 
Mi ra l l e s fou u n c o p 
duríssim per a la cultura 
ca ta lana , t e n i n t en 
conipte que era l 'arqui-
tectc cátala mes creatiu i 
que mes prestigi inter-
nacional estava aconse-
guint. En un altre pará-
graf del mate ix escrit , 
pero, diu que l'arquitec-
tura catalana con t i nua 
apor tan t iiotis noms al 
panorama arquitectomc. 
Els nostres mitjans pro-
vincials 1 locáis no lio 
han reg i s t ra t , p e r o ja 
existeix un altre equip 
cátala q u e pe r la seva 
qualitat i per la intensitat 
de la seva o b r a está 
aconseguint un meres -
cudíssim reconeixement 
en els forunis i n t e rna -
c iona l s : es t rac ta de 
RC"R Arquitectes. 
Jordi Forteti Roura 
El mas i les pedrés 
Un any abans que Josep Pía moiís, Frank Keeri, el seu nebofflTOTEmai del mas, va fer posar caie-
facció a totes les habitacions de la casa. "Sembla que aquest hivern no ha fet gaire fred», va comentar 
Josep Pía així que va arribar la primavera. Aprofitant que Maria Josepa Gallofré prest,ntava a la Funda-
ció Pía Amb les pedrés disperses, el voium de mes de 700 planes on fia prologat i editaí les 463 car-
tes que Josep Pía i Josep M. Cruzet van escriure's entre 1946 i 1962, una colla tí'articülistes,fotógrafs 
i periodistes hem anatfins al mas Pía convidáis per Frank Keerl. Aixo és el 20 de marg. Passejo per la 
sala de 96 metres quadrats on hi ha ¡a llar de foc amb la immensa campana sota on Josep Pía va 
escriure i reescriure sol, pero acompanyat del seu whisky, dei seu café i del seu tabac, quasi tote els 
seus Ilibres. Fa un moment, quan un fotógraf li ha demanat si voiia seure a la cadira on el seu oncie, a 
mes, dinava i sopava, Frank Keerl s'ha afanyat a negar-s'hi. Pensó que ahir hauria estat el san; de Pía i 
de Cruzet, mentre miro alguns deis gravats amb motius bíblics de les párete. El naíxement dei Salva-
dor, els hebreus travessant el desert, la mort del fill de Déu... Anna Aguiló, directora de la Fundado 
Pía, fa fixar-me en unes reproduccions de Vermeer que son jusí en el costal de la sala mes allunyat de 
la llar, a l'entrada del dormitori de Josep Pia i molt a la vora deis envejables finestrals que Keerl va fer 
obrir. "És l'únic canvi que hem fet. Abans, pero, també hi havia molta Itum», m'indica. 1, mentre bec un 
got de garnatxa i menjo un deis bunyols amb gust de matafaluga que he agafat d'una de les piafes, 
Keerl diu que ei món de pagés se'n va a fer punyetes, que aviat es vendrá les vaques que hi ha encara 
al mas, que eli mateix va fer arrencar ia vinya d'on sortia el vi aspre i dolent que Pía va oferir ais reis el 
dia que el van venir a veure. Poteer no val la pena entretenir-se a mirar els Ilibres que hi ha a les lleixes. 
És precisament perqué ja els coneixem que ara som aquí. Mes tard, a ia Fundació, Maria Josepa 
Gallofré ens diu que les caries entre Pía i Cruzet son un dietari moral, i Xavier Pia que, llegint-les, com-
provem un cop mes que Pía no ens falla, "üuitar és feina d'homes. Uuitar i guanyar és feina d'homes 
inteIJigente", va escriure a Josep María Cruzet en una dedicatoria que iiegeixo a la carta 280 i que 
continua d'aquesta manera: «Retorgar l'adversitat, vencer la catástrofe i crear, amb les pedrés disper-
ses del nostre esperit, redifici de les mes solides possibilitats de l'edició catalana normal ha estat 
obra de la vostra tenacitat i de la vostra intel-ligéncia». És, dones, aixó. i, al final, quan Frederic Sunyer 
dona les grácies a Frank Keerl, a Sebastiá Borras, que és l'hereu de Cruzet, a Maria Josepa Gallofré i a 
tots nosaltres per havervinguí, pensó que som nosaltres qui hauríem de donar-les. 
Xavier Cortadelias 
